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MOTTO 
 
 
                       
        
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
Riba dengan berlipat ganda  dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 
(Q.S Ali Imran ayat 130)1 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI.2007. Al-Quran danTerjemahan. Surakarta: Media Insani Publishing 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat 
Kurs, Nisbah Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Tingkat 
Pembiayaan Produktif pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015” ini 
ditulis oleh Dian Hafida Fitranti Al-Maniq, 2823123031, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institusi Agama Islam Negeri 
Tulungagung dibimbing oleh Dr. Agus Eko Sujianto,SE.,MM. 
Peneitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan perbankan pada saat krisis 
moneter tahun 1999 yang pada saat itu perbankan syariah tetap mengalami 
kestabilan dalam mengelola dananya. Disinyalir adanya faktor eksternal dan 
internal diluar perbankan yang membuat beberapa faktor itu akan berpengaruh 
positif dan negatif terhadap tingkat pembiayaan produktif. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Nisbah 
Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Tingkat Pembiayaan 
Produktif. 
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh BI-
Rate terhadap tingkat pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (2) 
Apakah ada pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pembiayaan produktif di 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (3) Apakah ada pengaruh tingkat kurs terhadap 
tingkat pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (4) Apakah ada 
pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat pembiayaan produktif di BMT UGT 
Sidogiri Pasuruan? (5) Apakah ada pengaruh Financing to deposit ratio (FDR) 
terhadap tingkat pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (6) 
Apakah ada pengaruh BI-Rate, tingkat inflasi, tingkat kurs, nisbah bagi hasil dan 
Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
tingkat pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Pasuruan?  
Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah time 
series.Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan BI dan Laporan keuangan BMT UGT Sidogiri. Pada penelitian ini 
menggunakan metode analisis uji normalitas, uji asums asumsi klasik yang terdiri 
dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji 
regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. 
Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan (1) BI rate tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Akan tetapi hubungan pengaruhnya semakin tinggi 
tingkat BI rate maka tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan 
juga akan tinggi. Hal ini mungkin saja terjadi karna BMT UGT Sidogiri dalam 
operasionalnya tidak menggunakan bunga. Namun tidak menutup kemungkinan 
BMT UGT Sidogiri menggunakan tolak ukur bunga yang ditetapkan oleh 
konvensialnya untuk mempengaruhi pangsa pasarnya. (2) Tingkat inflasi tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT 
UGT Sidogiri Pasuruan. Akan tetapi hubungan pengaruhnya semakin tinggi 
tingkat inflasi maka tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan 
juga akan tinggi  namun tidak secara langsung. Hal ini bisa saja terjadi karena 
xviii 
 
stabilnya pendapatan masyarakat di saat terjadi inflasi, mengingat semakin banyaknya 
pembiayaan yang disalurkan BMT UGT Sidogiri Pasuruan pada sektor riil sehingga 
tetap mampu bertahan di tengah krisis. (3) Tingkat kurs memberikan pengaruh 
signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 
Hubungan pengaruhnya semakin tinggi tingkat kurs maka tingkat pembiayaan 
produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan juga akan tinggi  namun tidak secara 
langsung. Hal ini biasanya terjadi karena dampak fluktuatif dari tingkat kurs yang 
mengakibatkan masyarakat yang mempunyai usaha yang berskala besar tetap 
menginginkan usahanya berjalan normal namun usaha yang membutuhkan biaya 
besar akan melakukan pembiayaan produktif. (4) Nisbah bagi hasil tidak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT 
UGT Sidogiri Pasuruan. Akan tetapi hubungan pengaruhnya semakin tinggi 
Nisbah bagi hasil maka tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri 
Pasuruan juga akan tinggi  namun tidak secara langsung. Hal ini bisa saja terjadi 
karena keinginan masyarakat yang mempunyai usaha untuk menambah modal usaha 
dengan, mengingat semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan BMT UGT 
Sidogiri Pasuruan pada sektor riil sehingga tetap mampu bertahan di tengah krisis.  
(5) Financing to Deposit Ratio (FDR) memberikan pengaruh signifikan terhadap 
tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Semakin tinggi FDR 
di BMT UGT Sidogiri membuktikan bahwa BMT UGT Sidogiri Pasuruan 
semakin efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini berarti BMT UGT 
Sidogiri Pasuruan cenderung menjaga tingkat likuiditasnya pada titik aman. (6) 
Dari hasil uji secara bersama tentang pengaruh BI Rate, tingkat inflasi, tingkat 
kurs, nisbah bagi hasil dan Financing to Deposit Ratio terhadap pembiayaan 
produktif di BMT UGT Sidogiri memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini 
berkaitan dnegan saling tarikulur semua variabel tersebut untuk menyakinkan 
masyarakat melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 
 
Kata Kunci : Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Nisbah Bagi 
Hasil, FDR, Tingkat pembiayaan Produktif 
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ABSTRACT 
 
Skripsi with the title “The Effect of BI-Rate, Inflation Rate, Exchange Rate, 
rasio profit sharing and financing to deposit ratio on financing productive rate to 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan Period 2013 until 2015”. Was written by Dian 
Hafida Fitranti Al-Maniq, NIM 2823123031, Faculty Economics and Business 
Islam, Islamic Banking IAIN Tulungagung, advisor Dr. Agus Eko 
Sujianto.,SE.,MM. 
This research is motiviated by a problem state during the crisis financial of 
1999. When the islamic banking has experienced stability in managing their 
funds. Allegedly the external and internal facotrs beyond the bank that makes 
some of the factors that will be positive or negative financing productive rate. In 
this case the researchers attributed the effect of BI-Rate, Inflation Rate, Exchange 
Rate, rasio profit sharing and financing to deposit ratio on financing productive 
rate. 
The problem of this skripsi is (1) Is there any BI-Rate on financing 
productive rate. BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (2) Is there any inflation rate on 
financing productive rate. BMT UGT Sidogiri Pasuruan? (3) Is there any exchang 
rate on financing productive rate. BMT UGT Sidogiri Pasuruan?  (4) Is there any 
ratio profi sharing  on financing productive rate. BMT UGT Sidogiri Pasuruan?  
(5) Is there any financing to deposit ratio on financing productive rate. BMT UGT 
Sidogiri Pasuruan? (6) Is there any BI-Rate, inflation rate, exchange rate, ratio 
profit sharing, financing to deposit ratio jointly affect the level on financing 
productive rate. BMT UGT Sidogiri Pasuruan? 
This study uses a quantitative method or approach. This study uses a type of 
associative research. The data used is the time series. Seource of data used are 
secondary data month from BI reports and financial statement of BMT UGT 
Sidogiri Pasuruan. In this study, using analytical methods normality test, asums 
classical assumption of multicollinearity test, heteroscedasticity test and 
autocorrelation test, and regression test, the coefficient of determination and 
hypothesis testing. 
The results of multiple regression analysis can be concluded (1) BI rate 
does not have a significant influence on the level of productive financing BMT 
UGT Sidogiri Pasuruan. But the relationship influence the higher levels of the BI 
rate, the level of financing productive Sidogiri Pasuruan BMT UGT will also be 
high. This may happen because BMT UGT Sidogiri in operation did not use 
flowers. But do not rule out the possibility BMT UGT Sidogiri using the 
benchmark interest established by konvensialnya to affect its market share. (2) 
The rate of inflation is not a significant effect on the level of productive financing 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan. But the relationship influence the higher the 
inflation rate, the level  of financing productive Sidogiri Pasuruan BMT UGT will 
also be high, but not directly. This could happen because of the stable income of 
the community in times of inflation, given the increasing funding channeled BMT 
UGT Sidogiri Pasuruan on the real sector so that it remains able to survive in the 
midst of crisis. (3) The level of the exchange rate have a significant impact on the 
level of productive financing BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Relationships 
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influence the higher the rate, the level of financing productive Sidogiri Pasuruan 
BMT UGT will also be high, but not directly. This usually occurs because of the 
impact of fluctuating exchange rates resulting in people who have large-scale 
enterprises still wants his business to run normally but a costly venture will 
undertake productive financing. (4) Ratio revenue share is not a significant effect 
on the level of productive financing BMT UGT Sidogiri Pasuruan. But the 
relationship influence the higher the ratio of profit sharing, the level of financing 
productive Sidogiri Pasuruan BMT UGT will also be high, but not directly. This 
could happen because of the desire by many people who attempt to increase 
business capital with, given the increasing funding channeled BMT UGT Sidogiri 
Pasuruan on the real sector so that it remains able to survive in the midst of 
crisis. (5) Financing to Deposit Ratio (FDR) has significant impact on the level of 
productive financing BMT UGT Sidogiri Pasuruan. The higher the FDR in BMT 
UGT Sidogiri prove that BMT UGT Sidogiri Pasuruan more effective in 
channeling financing. This means BMT UGT Sidogiri Pasuruan tend to maintain 
the level of liquidity at a safe point. (6) From the test results together on the 
influence of the BI rate, inflation rates, exchange rates, revenue sharing and 
Financing to Deposit Ratio to finance productive in BMT UGT Sidogiri have a 
significant effect. This is related to each other circuitry tarikulur all these 
variables to convince people that funding in BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 
 
Keywords: BI Rate, Inflation, Exchange Rate, Ratio Profit Sharing, FDR, 
Levels Productive financing 
